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LADEE’s Journey to the Moon 
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LADEE Lunar Trajectory Overview 
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Characterizing the Lunar Dust Environment:  
First results from LADEE Dust measurements 
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BioSentinel – Mission Description 
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•  Launched as a secondary 
payload on EM-1 
–  Exploration Mission 1:       
1st flight of NASA’s      
Space Launch System 
•  Exact deployment orbit of 
2° payloads still being 
determined 
•  Will likely be Earth-
leading, heliocentric orbit 
•  Ranges of up to 70m km 
from Earth 
•  Far outside the LEOs 
typically occupied by 
CubeSats 
… and far outside the 
protective shield of Earth’s 
magnetosphere 
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